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Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa faktor pembeda yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD)            
di Indonesia pada tahun 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemangku 
kepentingan (stakeholders BPD) di setiap provinsi yang memiliki Bank 
Pembangunan Daerah (BPD), yaitu 27 (dua puluh tujuh) BPD. Sampel yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah di 9 (sembilan) BPD sesuai dengan klasifikasi Kategori 
Usaha Bank Umum (BUKU), yaitu: 1] 3 (tiga) BPD untuk BUKU III, 2] 3 (tiga) 
BPD untuk BUKU II, dan 3] 3 (tiga) BPD untuk BUKU I. Waktu pengumpulan data 
adalah 11 (sebelas) bulan dimulai pada November 2017 hingga Oktober 2018. 
Penelitian ini menggunakan analisis diskriminan. 
 
Studi ini menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) variabel yang merupakan faktor 
prediktif bagi keberhasilan transformasi BPD di Indonesia pada tahun 2024, yaitu 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, nation's culture, budaya organisasi, 
kebijakan publik, tingkat kesehatan bank, otonomi daerah, dan  keunggulan 
kompetitif BPD yang berkelanjutan. Variabel nation's culture adalah pembeda yang 
bertindak sebagai pendorong terkuat. Variabel keunggulan kompetitif BPD 
berkelanjutan adalah hambatan terkuat untuk memprediksi keberhasilan transformasi 
BPD di Indonesia pada tahun 2024. 
 
Kata kunci : Faktor pembeda, Transformasi BPD, variabel nation's culture, 
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